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Philof. 6. Hift. Litt. PROFESS. Reg. 61 Extraord,
Pttö//'ce _>e»/i/a!«^am modefle fiflit
ERICUS NOOK.
Helsingforsia- Ny_.ai.dus.
In Auckt. Maj. ad diem XXII. Jul. MDCCLVII.
H. r. M. 8.
ABOj£> lmpreM. vißl^c^. öl fypo^r. KeZ. I^l2Zn. Duc,
Finland. JACOB MERCKELL.
Cicero Tufc. Qua.-.. Q. V. c. 4.
r^ ab antiqfta Philofopbia w>fy ad Socratem*.j3 a«/ Archdamn*. AnaxtxgovA <?l/c.'/>^/«.n, ais-
dieraty nttmeri, motji.A tradabantur (I' un'
de omnia orirenUtr, quove recederent: fludtofefy
ab bis fidemm magmtudims , intervall* , curjn*
dnquinbantm *, gf cuntla ccehfiia. Socrates att»
tern primn* Pbilofophiam eie^asH_»/i e cce\o Ftf
»« ttrbibm co/Zo^^it, £ff in domos et/<.f?l l>i»-c)>
dttxit* £ff foV^ */e vita*,*& moribm^ nbutcfe
honis*, £ff malls qmrercj*
VIRO Amplijjlmo atcpue Celelerrhm.
o » p F 1? l. 0
«^. /^ I_^ M.
OeconemiX PROFESSOR! Reg. s. Or^. Reg. Ac!_c_.
3cienc. Svec. nc Societatis Litteranae t_.lpsc._. Mem-
bro Inciito, Facult. Philof. b. t. Decano
maxime Speétäbili.
IN variis verfatum esse fcientiis, et. laudabile"; iis> vero inprimis Kucliiz qai fuam collocant ope-ram, quibus falus Patria; promovetur, clnplici
honore digni funt .ens.ncli. Eruditionem Tuam ,
s^> Amflifjime, fummam non folum celebrat Pa-
tria, fed extera etiam ora. o__ioc! nempe falutem
pud.icam ftrenue promovere 36!31)0r35, eo ipso
amor Zc deiicium .5 omnium, qui eiclem bene cu-
p.unt. Glorietur diu GaiJia de su_> Tourtitförtio ,
cie Bauhitto Germania, Angiia de Rajo. Eatavia de
Beerhavio ,' Te rozmet nn__l.s _n oris fuspicimus,
ceu pntcipiium Linnai Noftri Paraftatam. Tu heic
iccepifti fere 6. perfccil.i. Quis majora pericuia
subiit? Oui3 itinera seiiccit iongiora? Tibi non
vetus luN.ieb_._ orbis, s.cl novtis eti^m curiofae
Tua indagini erat iubjicieidus. Sed quid? An
m.ino-
meritorum T^/-»^/??, quas jam ante hac seternitati
funt confecrata , pra^conem agam ? Btatuas Tibi
jam ere^as confpicimus vivas, quas renovabit po-
lkritas, plantan nimirum , quas per utrasque orbis
partes collegilti 6. detexifti. Mibi vero futsscit gra-
tise Lc benevolentias Tu<s documenta depraedicare,
qualia eo temporis momento,quo ad Regiam hanc-
ce Academiam acceffi, s. _f>, Amplifjtme Vir, pro-
pius mibi venerari licuit, in me exftare voluil.i
maxima. Bed non in me folum, verum etiam in
eos, qui meae fidei &j manuduclioni qualicunque
commiffi fuerunt, eundem favorem benigne proro-
gafti. _F.^' etenim progreffus noftros in fcientia
Naturali adfcribimus, adfcribentque nlterius, qui-
bus ex penu ifto überrimo proficere porro licuerit.
Cumque nullomodo gratiam pro tantis beneficiis
referre queam, calidiffima allevare vota non inter-
mittam, velit Supremum Numen Te, AmpliJJime
Vir, omnigena felicitate beatum in Neftoreos an-
nos confervare; feraque fit illa cliez, qua fulgens
adeo fidus occidille, Patria, Respublica Eitteraria,
praedariiiima Familia, clientesque denique omnes
defiderent, lugeant, deplorentque. t_irc votorum









<^?^ c>dwändigheten asi dygde< Sfnfng.ns? ifrf««w .nsi/ ha>- mxit etx.(_R fiwmaJ af narwarantze menlösa Arbete. Dttgdcn nämligen,rtj3ö som gjör at Dyg. iöl« Frun allmänt wördas för prydnad
tbiaii. Äöncf, och för hwars ss»l! Deg wanner fast sin »pmärf.
samhet pa Fru^.äomanssan. såsom et fölgdwärdt ®iJd.. -mönster. Et
sä wardigt namn har fördenskull afwcn jag uiscdt mig , til en zir och
prydnad iotb ttetta tilfalle. Och hoppas, nt Dygo-Adla Fctttt of matt»
lig godhet och ynnest/ ej lärer fyba mig detta dristiga företagande til
uagon last. Under den tid Dygö^ijölrt Frun?, lifs.-planta, Ses karaste
Son, warit mig anförtro. en Son, som för t., utmärkta egenskaper
fört,enar allas wälaktnilg, och des bug. allas kärlek: har jag rönt ste<
re wcdermalen/ af alt hwad yn«cst och belägenhet heta kan. Uptag da
dcsse blad, som et prof af min brinnande ärkänsia, och lät hwar och en
rad tolka min oföränderliga wördnad. Allmakten be.rö.ie Dvgd-Adlc.
Frun, med sa mycken walsignelse/ för de mänga mig bemiffa walgjär-
uingar/ som jag den troget af högdcn utmanar: bå är jag försäkrad,
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ff^Algi irra ingår fordra ärFänfla. I, N7me -Herrar, bafwcn bcha-<zat pä flera fäty betyga emot mig <_oer ynnest och mjlroilia,
<^»^^ htvilfcn jag bock ei pä annat fatt kan aftjetta, an at jag up-offrar Ko.r bejfa rader. Wore adla sinnen alssare af sit ros,
wore här roäl et .njFabt tilfälle för mig, at lcmna Eder bet beröm, fom
I allmänt, med högsta fog, af (J£t>t* kända npbärcn. Men jag lemnar
bet nu orSrbf, och framtar allenast i blott önskan £>(J-3.rctt late Eder
njuta all lTclf< begärlig sällhct nnder lL^cr andel, t detta f^rgängeliga,
tils I sibst, med härlighc cnes osöriranffeliga krona krönte w.,.den. Jag









Mm Högtährade Patron och Gynnare.
SOHM Wettenssapers nntta twissar nn icke mer war nplnfta ft.. 9}?««
i*. n! anse. ben, iui för ljus af olika lynne, som hwart pä sit satt fullkorn*
(5^5 na den glänts, hwaraf 3?iFcn maj. lysa. Sä sant det är, sa owe«
bcrfaadg!t ar bet ock, at den ena Vettenstapen idiö utöfningen til-
fflmbar fina alstare mer, än en annan, nytta. Me» stal en V eltenstaps
förlräffel'ghet beräknas efter bes nytta , fa ser jureban hwar och en, hwil-
Fet rnm ben tvf-rafista bör til,arkannas, so,n wisar lnrn man stal blifwabelaftig af sann Imffalighet. JDenne Wettenffars föremal , sä wiba hon
efter blotta förnuftet bttveftat; ar ju den natur!..a Lagens behöriga eften
lefnad, genom en sannffyllig bmjb. naturligaLagens ändamål ar Mdtu.i<
stans fnllkomlighet, och paföl iden as fullko.nl-gh.lcn ar lncksalighet. sä at i
den mohn Mamiistan leswer enligt ben naturliga Lagen, i den mohn är hon
ock lyckialig. Nn , chnrnwäi '"»iskorna aga förmåga at je bandet emcl»
lan cksaligheten och bngbc ofutngen , falla de dock pä allehanda afwagar,
och föreställa sig lycksaligheten hwar etter sm smak. É» «vällustig menar sig
dä wara lycksa.ig, nar han sär fölza fina snöda luffa''. _m girig fatter fit
högsta goda i penningar och ägodelar, dem han med ratt och orätt Fan hin-
va med at samla: och ia w dåre. Men fom stornäs olycksalighet, i
ftt-Uct sör ett inbillad lycksalighet, är en säker pafölgd deraf, sä ses otwnn-
Z't, hurn nSWgt det ar, at den Wettensiapen ifrigarc drifmes, som före-
slår bote - medel häremot. Och är det sä mycket nödigare i mara tider däBb9g.cn redan tyckes ronnnft bnrstap, och fördärfwade feber blifwa allmänt
älst.ide och stjötte. H,.rt'ä snftas tneb narwarande ringa />c<.ll.mista Arbe^te, hwilfet jag itu har fSrmohn tfiin -_.em at npoffra och tilstrifwa. Och
gwr jag det sä mycktt häldre, fom jag med oro länge afbidat den bagené
npg.mg, dä j<_ finge allmänt betyga min. drfanf«inm« Högaktning, hwaraf.
mit
mit ln.e för Min -Herre röres, i »..seende til be mig pa mau^falbt sätt be«
trtfJa wälgjarningar, bem jag ej förmår at aftjena. Såsom Min -Hette
dr Wettenstapcrs dlstare, uti hwilka Han ock äger ben insigt, fom hos få
af £>ei stånb och likar sinnes: sa gjör ock Min Sig et tuVje af, at
med karlek om - arma deras Idkare. Mig har i synnerhet ben lyckan händ. ,at wara et mäl för Mm -Hems godhet. Jag blef W* fä snart antagen
i Min -Herres Hebcrwa.da Hué, och 3^s lvalartade Söners hanblcdnitch
mig anförtrobb, som icke jag snarare fäbt röna flera prof asMin-^erre»
godhet. De hauleba wdl icke sit naturliga lif ifrån Min -Hecw, dock har
en ...lig fader ej kunnat utösa flera webcrmälcu. af sin walwilja, emot si»
na barn. Flere ähr, af hwilta större belen blifmif tilbrakte mib betta Ldr<
boms-högsäte, stnllc tyckas tvarit langa neg at fSrorfafa lebfuni. , wib dry-
ga omröstningar, som ber ti! upgä mäste; Men <_ocr ömhet har ej tröt-
tat§: den har gifwit dageligaprof af fin tilwaxt. I hafwen blottadt iZbz
pä Mebel at rikta Söc« Sant. I hällen ock dnnn al! DttifojJna. ofparb,
at fe bem tilwara i Dygd och (Bubéfruffcn. _öi nptakte jn icke nyligen få
snart wår lust, at besöka flera liarbom. «faten, fom icke samma wår begäransnarare blef loillfaren. Öder hnibhet Min-Herre, dr derföre få tnycket me-
ra ptiitoåtb/ som hon dr sällsynt, och mer än faderlig. Ty utom det 11.in
-Herre emot Sinc fdrc Söner warit en huld och ömsint Fader, sä har jag:'ock njutit i Vtiin -Herres Hus, Barna-rätt. Ecer Min -Herre, tilstrif.-
wer jag mit timmeliga wal. På eder bckosinab läggcs dessa rader för en
öppen bctg. ffiSet Min -Hem, har jag at tacka för det öfriga, jag (il un-
na i-uJi-r. fortsättande nuwanbf. Söta wälgjarningar hafwa fålebeo' stigit,
til ben högd, fom ej fan utsattas, och til det mal, finn ar aldeles oinstrdnkt.
Hwad dr då annat, dn at wid blotta ärhindran beraf, jag stannar i förnn*
bran, och mina tankar oredas. Och som jag på intet sätt ser mig funna
cn sa flor och marafallig Min -Hevr.s godhet aftjena, stal min bön wara
til GUD den Högste, all godhets belönare, at Han willc sadanr i sinom tid
webcrgdffa. HENren gjore Min -Herres lefnad säl! -_?eo dagar många,
och läte ibland dem den dagen sent npgii, pä hwilken Min -Herres k..re
Barn mage sakna i Honom cu huld och ömsint Fader, och jag en Gnnstig






happjnefs is common to all mortals*
t ough the differ very much in the means of
galning /be /6^5. If w_? follow tbe humane under»
ftandingy /i/öe_t)s no other ivay. but hat of vertues,
iibicb the 77^/7/7-^/ /^^ öa/ö pointed ont. /Vow tbough
l/?5 men don't VH77/ /low^ to /55 the comtexioti bet'
iveen /ö5 true happinefs 67/^ the _)57-/7/5, yet tbere T^
,70//b777^ 777 _t._.'s_i our iveaknefs 77707-5 5677 i's feen.
than tberein , that /^57 nevertbelefs i/o /07/7^77 to
tnany /_i//5 roads, being a/ /77/? of that thought, a_s z'/'
the natural /Hw ivai Q)l o/'/?a!s/5 a^H777/? their happi-
nefs. /^tti as all thefe c/o 77755/ at the 57?^/ in 0./T' 7/77^/'«
finefs. 517-57-)/ body /777^5/ö, hoiv necefjary it 207'// be*
/^6/ the /^sF7ss/ Sciences more diligently 07^5 culti-
vated, a, giving the befl remedy againft a// thofe
fickneffes. This Is be/ides /_> 7777.5^ more 77555//a7'^
in 0777- times, when the ivickednefs öa/b got all /7 55»
dom, S77i/ the greateft part of kind findeth de»
light 777 corrupted mariners. This all, 5/>, you mofl
c/567'/)/ expofe 777 this 7.57'^ leamed ivork. If H no»
le mind could _>5S7^ hh oivn pratfe, J ivould i>s glad
/0 lay öo/ii o/ iM 0/'/'O7-/tt777/)/ /0 enumerate your
great qualitys, and the prat vhich all* /iat knöt»
X m>
yott, W//A <?// right bea!) i.'/'^,^ yptc. Bat Jdo pafs
över them all, and 07//V congratulate you, Sir, o/
<?// 777)/ _>5<Z7-/ to ivell fint(hed Äcademick labours, and
/0 the laurels* W tvhich /o7^ O good wbilé ago you
have been very reortby , and t»itb tvhlch /0077 »p///?
/0 mucb ö07707/7- \ve fkall fee your 7?566' 6//07->
775//. T^^V the Alhmgbty 7776^5 your days /t» happy
as mänt, 677./ let you 7'565» that fcope, 6/ ivbicb you
fo 56F57-/? i?67'5 aimed. Would tbe LORD /M/ me
777 /^6/ condition, that it tvus in 777/ potver to be you.
Sir, /0 677)» fervice* 7/ tvould be 777)» greatefl /^ 677i/
i)/56/^?-5, to 7^77'5 you 77767-^5 i/ 777)» efteem for you.
677// 0/° /_)6/ duty, .P.?75_? 6 Scbolar. /_>6/ 777677)» 7567-5
ö6/ö feeled tbe tender 567-5 of 6 fidel /^6/?s?' stt^^
/0 /76? /S the /67775. f} 6^«->
DEAR SIR




Uemadmodum vicifiitudo el. o-
mnium rerum, nihilque omni-
no in re^us humanis -ixurn it_l
Fc (labile clepredenditur, ut lug
eidem non coniret alterna ner-
petim mutatio: ita artes qu-o-
que s. fcienti_E, x.<».Ai_t illa
ingenii humani pr?cltZnt^sl.n.l3, _5< quibus ceu in
apite longiilime alias emicat vi3 ejusdem praeci-
'pua, faas habent periodoz s<_ revolutiones, quibus
per incrementTl _iut decrementa V2113, luum aut
ortum, aut apicem fummum, aur occiilnni deni>
czue, propius fpeftant. Stupet aclliuc eruditus or-
bis 27l barbariem univerfalem, per regiones quas-
que, eci__.ii cuitifTni.as olim, grailantem perdiu,
__l ique jam, pol. renatas fenfim selici.elcme litte-
rasj flore__.i praefente.n reipublicae litterariae in llnu
A iZIiUU'
gratulatur, utque porro perenn:3 fit atque perma-
neat i lem, iclenticlem vovet 3tque exoptZt. Vo-
vet, inczuZrn, sc exoptat: N3M tarnetli 26 fafti-
gium illu_i prove_ta jam vicleatur, unde deturbari
facil. nequeat, czu3mviß ad iftam MZFnituckinen.
sccreverit, ut ipfa mole lua jam l^dOrare inci-
piZt, sc licet Zetl.em omnem feire vicleZntur ve»
Itigia, litterlruin monument conliFNÄta iclenti-
6em, s. udiczue jam obvia: czuamdiu tamen flos
ifte rne._t.n_uß eft non ex nuc.3 copia inl.rumento-
rum sc sudlicliorurn, secl ex conäitione civium <5c
cultururn, qui usurn in6e facere cledent; ipliquS
KornineL, reipublicae hujus civez <_5_ incolZe, viva
funt artium czulrtimcuncjue _. scientiZrurn fulcra
pariter atque conditoria, cum _zuidu3 respudlica
ifta t.2t s. cZclit, scdelingue 6. l.2ditum progenio
eorunclern cliverso inctuit alium at^ue glium, ple-
thoricum, scorduticum, ci.cdeo.icum, vezeturn Sc
rndul.um: secure nimiß deic 6c)rrnit3re non 6ebec
donus quizque l^omeruz. ' Habet c^uoäque lecu-
Jutn luum Feniurn, qulliaczue fata expertZ ef. lud-
incle litteratura Itczue erucUtio universg, eaäem
quo^ue m^nent l.ie..t_3_. I.czue clisciplin33 I.nFU7
128. Excuffimus jam priäern luperl.itioniß jugum
illuci, czuocl bard^i-ien. di_.am partu ii.f_-_.lci enixe-
rat, faltem c>u2 pZrtem e^uß maximam; 5e6 tolles
religionen., tolle moralitatem omnem, ut recen-
tiori hac noftra aetate adniii sunt, lecl irrito ha-
Kenu. per Divinam gratiam conatu, lonFe pluri-
mi) & habebis de iplc» fa<__o vefaniam o^uni bar-
barie
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barie fuperiorem. Zl. omnibus difciplinis suum
pretium intrii.secum , sed el. h__c quoque ingenii
huitiani angul.ia, ut per omnia ex squo iemet
dissundere umul nequeat, eaque imbeciliitas, ut
quo nos fata s. occaiioiies rerum tra_.andarum vel
gerendarum trahant, lubenter sequamur. Quod
uni rei impenditur liudium , necefsario subtraben-
dum eft alteri, tanto quidem lungius, quanto ma-
g_s curam s. attentionem noftram intendimus in
illam , muitumque <3c wnge plurimum hac ex par-
te indulgemus communiter genio ieculi. <).uare
laudandi praecipue funt, memoriaque cumprimis
excitanda el. eorum , qui nutantem bac vel illa
parte aciem erigere ttrenue, aut de novo etiam in-
Nruere adlaborarunt, maxime li preesentilNmu «8.
maximo generis bumani aut focietatis emolumen-
to id fa<lum fuerit. Horum quidem in numerum
quandoquidem suu quodam jure maximo referen-
das ef. Socrates, quem ob egregia olim in omnem
Philofophiam, tum vero prazcipue in moralem,
merita, eximie semper praedicavit Grascia <3c uni-
verfa antiquitas: non abs re videbitur, occafione
loci Ciceroniani illius, Zd frontem dilTertationis
bujus a nobis jam adduöti, confilium atque inl.i»
tutum illud Socratis meditatione qualicunque pro-
sequi, vifuri, num inde in rem quoque noftram,
vel exempli loco , aiiquid redeat , quod tuto li»
benterq»_e sequamur.
-4 2 SECT. l.
DiM
SECTIO I.
Statut rerttm & reipublicx Atbenienjittm __^.
cr/li^. Atate.
§. i. TTRat autem Bocrates patria Athenienfis,M^, quam urbem, opibus, potentia, sc glo-
ria jam tum abundantem, fua nativitate illuftravit
celebrioremque reddidit anno 4. Olymp. LXXVII.
(quemadmodum ex Apollodoro 6: Demetrio Phale»
ra_o diferte ftatuit Diogenes Laertius de vita Phi-
lof. 1... 11. pag. 117. edit. Cafaub. 1615;. 8:vo) bien-
nio poftquam Themiftocles proditionis accufatus
abjifTet ad Perfas, undecimo autem poft infauftaai
Xerxis irruptionem in Graeciam, h. e. annis ante-
Gbriftum CCCGLXVIII. fecundum computum Dion.
petavii ration. temp. P. I. Libr. 111. c. 8, Ö. 5.
Klorrem fubiit feptuagenariuz anno l. Olymp.
XCV. ut ex Vemetrio Phaleraeo Laertius 1. c. s.
ex Marm. Arundell. evincit. Stanlejus Hift. Philof.
p. 111. c. 1. s. 12. quarto anno aut quinto, poft-
quam capta? a Lyfandro 6c Lacedaemoniis effent
Athenje, flnisque fic impofitus bello diuturno Fc
exitiali peloponnellaco XXVII. annorum. Vid.
Petav. c. 1. c. 9.
§. 2. Florentibus adeo maxime Athenienfium
rebus ftorentiftimam quoque fuam transegit aeta-
tem Bocrates, coaetaneus fere Pericli, "Ebucydid^
Alcibiadi, illuftribus vins; nutantibus vero H. in
pejora
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pejora ruentibus indies illis, proveftiorem atque
declivem. Ita nempe fe habent res mortalium, ut
cum ad «_^'» pervenerint, metuendum lit pra_cipi-
tium; ita quoque invigilat iisdem fummus rerum
Stator, ut cuique periodo fuos mature concedat
Atiantes, qui vim malorum impendentem fufti-
neant, aut medicinarn etiam incumbenti eidem
faciant. Quod quidem in Socrate noftro verifli-
mum efle deprehendet, quisquis iftoruni tempon
rum ratione. re_te inierit.
§. i. Devi&is" namque nuper Perfis iteratis
vicibus, poftquam rcrum omnium copia <5_ opu-
lentia abundare, viribusque pollere ccepiffent A-
thenienfes, in faftigio qaafi fummo jam conftitu-
tos la.civia omnis generis s. petulantia corripuit
totos, eosque fuperbia, avaritia, luxus, volupta-
tumque innumera genera invafere, quibus pri-
n.un. flos omnis juventutis fe dicavit, mox s. po-
pulus ipfe mo'!.t.e corruptus focordiae s_ temerita-
ti cefT.t. Prverfs, inqtiit Plut. in Hrift. c. 44. J&
1<7^5?7? Athenienfrbm . 57/777 7.'7//57-5/ Ar ides 6777/^ jam-
valentihw , & v5 viclorias farten 6//05 dttcentihu /^/'
7'>7///, 77 ref:'fli vmt poffe; decretum fecit, i?7/0 6//77.7»
niflratiorem rtipnHica 077/77//?7tt communem .' 7776^7^6»
/7/5/?7/5 ex cmnibus creari Athenienfbtu Jcivit. Idem
pitblicorum redituum proenrator bis eonflitutus ,
tion alios /7777/7/777 fui temporis, /5// e^ qui 677/5
7>//7?7? f:tiffevt 7776/7-^/?7'<?/7/s, multa feeulatos oflendit*
«_6H/7?7e 677/5777 Themiflecltm, Ut refert Plu,t. C. l»
A j cap,
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c3p. 8. caufiam reddens in Kemist. cap. 9. l?//<e.
rendrf, _l.Hl.__t) pecwfta flndium e)iu wtentim nonnv.lii
liberalitatts nomine eTvc'.//^?// . i/.///>/'c> vtrum facra /^e»
quenter facientem , fplendidunupie in accifiendis hospi-
tibiis, magnis <?/'...>' babuiffe fumtibus. De l.ixu
2us2N._r vicl. Nep. IV: i'-.' De Aicibiade Nep. VII:
ii. cum /_!//^.i_- /ö/i'?/7//.///^^a! c/.'//<./^ f,a//./ effet
s.???.'?-. _^^7'es//_'/?/?^ fflendore <V" dignitate .v><e fnpera~
vtt. Aclcl. flut. in Alcib. c. 16. L_ cfr. Xenc»s.li.
memor. Locr. I_. I. cap. 5. s_ 7. De Charete ex
Theopompo AtKcl.lr.ls Dcipl.osc.p... I^. XII. c. 15.
sl/??. /i^?/^ <//ei Q5 /7l?v/?t/, atque aä deltetas viveret,
m//.^?^^ tibicinevs tirctmulucebal, faliatricesque (5" a*
micas pedeftres, pecuniasque in flifendia /77/7/>7.?v7l pa-
rata, /^/ res /7../.t.?^O^ ai?/./?7?<?/_'7.^. Qpias res Atbe*
5./e?.//5 /-o/'?//^7 /7t'7/.M././7.M gråviter tulit, T'^./^ ob
res ejusmodi eum magis dtlexit ceterh civibus, atque
id quidem merho. Nam e_^ tjfi rationem hane vi*
vendi objevvabant , tit juvtores /7/ tibicmarum Gymna-
fiis, c^ &pud amicas fipius verfarevtur. Paulo vero
fettiores wter alen* ac res hujusmodi lafcivw exerce-
bantur. Civ?tat plura in cemmunia convivia, car*
niumque tiflributmiem a^/z/^^/^e confuevit </?/<?m in
c/vitalis l/i/.'^.s admintflratioHem. Pericles etiam,
quem tamen confiabat nuIla dona accipere, nu 11a fe*
c./?//.. corrumpi fofje, tet_. Plut. in vit. c. 33. cum _.
Cimone divitiis atque pecuniisvinceretur, nec tnn.en
.r.uniiicentia <8c liberalitate in populum eidem vellet
c.dere , Oa? jy//^//so^/.M bonorum .'./-o/^m 6,//./«//?/ ad-
lecit. capturuque ex xrario. prtmiis judiciorttm, aliis-
que
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que mercedibus $r 5T770///777577//5 multitudinem illexit, &
H// fttam 56////6M 6///l/77X7/, afterentibus hinc mukis,
primum fub /^s7^/5/5 popuhim, 57/777 ante /5777//5^6?//s?'
vixiffet, 65 fuis 5/6/5^65 /6_107'/7'//5 terram coluiffet* 6//
divifonem agrorum, «5 pecunia publica 77?57-55///55///5
diftrilfutionem, & 6^ litxum intemperantiamque tradtt*
flum fuijje. Ibid. 5. 17. & 78. Bub ipfo etiam ea
magnificentia publicarum Zedium <5c operum, ap-
paratuumque huc fpe_.antium exfplenduerunt Athe-
nae, ut infamia laborare ac maie audire cceperint,
quod communes Gracci<e opes , ad fe e Delo
translatas, huic rei impenderent, ibid. c. 24. Tum
vero etiam robore fuo 6/^/75 /07-/7/7/6 adeo animas
5^57-5//677/. 77/ de Afgypto iterum tentanda, invaden»
disque regil; urbibus impetuofe cogitarent. Multos
quoque /6777 tum infelix illa Sieilia cupido incefferats
«^//6777 poflea temporis Alcibiades 56/77 (ha faclionis
Oratoribiis inflammaviu Sonmiabant etiam Etruriam
77077777//7/ _?° Carthaginem: &> ut fperarent 6/////////,
fotentia prxfentis moles, fuccejjusque rerum fecundus
faciebat. Ibid. C. 40.
§. 4. Accedebat perturbatus reipublic_e ftatus,
Fc forma regiminis genio populari, laxo illt-, la-
fcivo, 6. petulanti, ad latietatem ustzue accommo-
data. Utebantur Athenienfes libertate exoptatiiTi,-
ma, fed qua. properatis paflibus pridem de^enera-
verat in licentiam. Atheiitf qumv fhrerent .e././?^ le*
F.'i>.Q', inquit Phaedrus, aureus iile icriptor, Libr. I.
lab. 3. -i^oc^^ libertas civitatem mijcuit, Frenum*
que
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H?..e folvit />^//?/>./m liccntia. Viguerat c."m Athe-
r>is regium imperium, inde a Cecrope, primo tia-
rum conditore, usque adCodrum, regem ultimum,
per annos admodum COCCLXXXVF. quema-i-
---modum ex Caltore antiquo Chronographo compu-
tat Eulebius in Ghronicis. Cfr. Petavii rat, temp.
P. I. L.. I. c. 4. P. 11. L. 11. c. 8. : sed moderatu a
plerumque sc patrise poteftati proximum; nequa-
quam abfolutum s. despoticurn, sed legibus Fc
confenfu populi temperatum. Enimvero pol.^ lam
morte Codri fpontanea, eademque gloriofa admo-
dum, annis circiter 000. ante primam Oiympia-
dem, MLXXX. ante (_.. 5.. regia poteftas atqu.
dignitas deliilTet, mutata tic antiquiilima regimi-
riis forma, senlim sensimque optimates inter _s_
popularem turdam de summa poteftate iites exortH
sunt perpetu.?, quarum is tandem eventus erat,
Ait fubftitutis per fpatium annorum CGCXVI. Ar-
chontibus perpetuis, qui per totairt vitam; deinde
fpatio annorum LXX. decenn■alibits* qui per de-
cennium; tandemque inde ab Olymp. XXIV. an*
nuis novem viralibits, qui nonnifi per annum Ivla-
ssistratus curam gererent (Vell. Pa.erc. D. I. z.i.
«8. 8. s_ Petav. c. 1.): ex Ariftocratica forma in De-
mocraticam pedetentim primo A pergradus, mox
etiam cum impetu rueret rerum fumma, Poft-
quam enim 3olo!., latis a se novis legibus circa
Olymp. XLVI. novaque tum quoque conltituta
reipublka. forma, quod a tergo erat mali sc in-
commodi haud aeque pervidens, ftatum popularem
baud
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haud levi^er firmaffet vid. Piut. in Solone c. 26.
K. Ariftot. Polit. 17._.br. 11. c. 12.): inde jam unus-
q.uisque eorum, qui apad plebem poife volebant,
aut 3b eadem etiam libi metuebant, populi vira
adaugere continuo perfeverarunt; quemadmodum
vel imprimis fecerunt Ciiftenes, circa 01. LXVIII.
de potenta.per faétiones contendens cum Ifago-
ra optimatum fautore (Herod. 17. V. p. 137. ed.
Steph. ), Ariftides poft viétoriam ad Pl.ata?.as (Piut.
in vita c. 44. atque Socratis noftri _etate Peri-
cles (Piut. in vita -c. 18. sc 23.), quem quidem,
ut vivus cunsa mifcuerat, auäiorque exiti.erat
belli Peloponneiiaci (Piut. c. 53. feqq.) ita pefte
etiam 01. DXXXVII. exl.in<lum turbulenta admo-
dum tempora fublecuta sant, u?q.ue dum Athenis
per Eyfandrum captis 01. XGIII. triginta tyranni
conftituerentur, servitute urbem tenentes oppres-
fsm. Quibus poft triennium a Thrasybulo expul-
lis, reipublicae proc tio aiiquanto poft, abroga-
tis etiam Decemviris, populo poftliminio reddita
fuit. Vid. Piut. in Lyf. c. 28. l<ep. in Thrai^b.
c. 1. 6. Xenoph. Hill. Gr. L. 11. fub fin.
§. 5- Nec mirum videbitur, fi formam pote-
ftatis hujus popularis propius intuemur, /67/^7/6///
tyranno, ut hsc in cauffa exprimit fe Ariftot. c. I.
(tratificatos populo fuiffe omncs in omnibus. .E>
rat nempe Senatus Maximus D. Virorum, ex qui-
bus Prytaues qui dicebantur, >_<_ fummae 3u_.ori.3-
tis Efiflata. per vices eidem pr___.dc.bant, ad quem
B refere-
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referebatur cura rerum omnium, quX ad re__.j_.u-.
blicam pertinebant, belli s. pacis, fcederum, redi-
tuum, magiftratuum, facrorum, <B.c. Bed fumma?
tamen rerum praeerat ccetus univerfi populi, ad
Concionem quater ordinarie iingulis Prytaneis h. e.
fpatio quinque hebdomadum, extrsordinarie vero
pro renats, quoties opus videbatur, convocandus,
nec ejus absque confenfu ratum firmumque habe-
batur quidquam. Ad hane vero concionem ac-
cellus patuit civi cuique, etiam infimo & cujus-
cunque conditionis, pcena etiam irrogata iis, qui
aberant; cuique item pro lubitu in medium heic
confulere, s. fuffragium ferre licebat. Deinde
Msgiftratus ifte erat 3nnuus duntaxst, Senatores-
que novi quotannis forte eligebantur a populo,
in X. tribus diftributo, quarum quaelibet D. defi-
gnabat ex eorum numero, qui fponte fua huc fe>
met obtuliftent. Cuique enim civi, dummodo
XXX. annorum non eftet minor, hoc munus am-
biendi jus habebst, ex decreto quidem Ariftidis
Piut. in vita c. 44- Tandem vero etiam infimi
quique ex populo absque difcrimine admiffi funt
ad Judicia publica adminiftranda, quorum plura
genera Athenis erant pra.ter Senatum, fed forte
pariter ut plurimum eligendi. Quod 5/// initia
nulliiis 7770777577/7 videbatur, tamen />5/- 7776F777/777 effe
/>O//777_///./777 apparuit , quod pleraque controverfta 6//
judicés deferebatttur. Nam (1^ quarum 567///67-//777 jw
'dicia Magifiratibus* h. e. Senatui, tribuebantur , 56'
rum concedebatur M» qui 7/s</5775-; « Magifiratibus 6//
Judi*
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ffiidices provocatio: Plut. in 30.0n. c. 26. Equidem
cxefntus popuiari judicioatque poteftate videbatur
Senatus Areopagitictu , quem inffetlorem omnium 5//-
flodemque /5/////T7 efle voluit Solon, maxima? utique
auctoritatis per totam Gr.a_-c.am : in quem quippe,
qui fe in magi.ftratibus annuis obeundis probaffent,
foli cooptabantur ex inftituto Solonis. Sed ea-
propter imminuta quoque ejus au_.oritas eft per
Pericjem, qui p.opuli auxitio Senatum iftum fa&io-
ne fua vicit, effecitque opera Ephialtis, ut ei ma-
jor pars judiciorum adim.rctur. Plut. in Solon. c.
28. Pericl. c. i^. Quid multis? /^/.//////n Athenien-
/5/77 omnium 7'577//77, l/6.5 fint 777 civi tåte, domhivm
eile, 5//77//5/77T///5 pro arbitrutti de 7/7 flatuere /ZO//5 a
perte teftatur Demofthenes örat. contra Ngeream
p. 529. Appofite igitur Socrates Alcibiadem, juvc-
nem adhuc «8. in populi concionem prodire vehe-
menter metuentem. confidentiorem redditurus, an-
non* inquit, futorem illum (adjeclo nomine) 77/7////
pendis? Annuente Alcibiade , Socrates perrexit,
67777077 5/76777 ///6777, <^/// /77 circulis praconia exercet\
677/ etiam tentoriorum futorem illum? Faten id
Alcibiade, nonne, inquit, hi fmt, 5/v quibus confla»
tus 5// populus Athenienfisf Quarefi fingulos conte»
mnis* 5077/577777577/// tibi funt 5//Q777, fi 7/776 fint con-
gregati. /Eiian. V3r. Hift. 1.. 11. c. i. cfr. pluribus
_v:^on. de rep. Athen. Charpent. vit. Socr. c. 24. s.
Rollin hift. ancienn. T. IV. p. 4<V> feqq.
tz. 6. Hic jam fons erat malorum pr2ecipuus
D 2 apud
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apud Atbenienfes, unde calamitates omnes tam in-
ternae, quam externs, (caturigine ampla proiluxe-
runt. Piget bic recenfere faftionum concertatio-
nes, partiumque ftdcSa, H. converfiones rerum,
hic, Ii alias uspiam, frequentiffimas fane H. longe
maximas, quarum F. aliquas jam tetigimus §. 3.
«5.4. Piget recenfere artes tecbnasque varias, qui-
bus partium h__c ftudia, faötionumque concerta-
tiones fovebantur, vel pro lubitu cui,usque excita-
bantur. Populum qui novit, inconftantem s. va»
rium, fed fuo genio fuisque cupiditatibus <_<. affé-
_tibus indulgentem nimis, eundemque invidum L.
fuspicacem, qui fpeciem admittit facile, led- ad ve-
ritatis arcem raro penetrat,ut qui fcientia sc co-
gnitione rerum debila neqiie inftruétus eft satis,
neque moribus ut decet formatus: is totam feen
tenet. Miffis ceteris artificiis quibusque, prout
quisque facundia Lc dicendi vi maxima rem fuam
exornare poterat, sc in utfamque partem pro re
nata volvere, tanto magis clavem is podidebat eo-
rum obtinendorum omnium, qu__ cupiebat. I>.o»
vit il.a ad ungvem Pifiltratus, tyrannidem occu-
paturus; noverant Themiltocles sc Per ides, pri-
mas fibi partes in repubiica afTerturi. Plut. in Bob
c. 50. feqq. in Pericl. c. 7. 14. 15. sc 17. Oic. de
Örat. L. 3. c. 34. Quorum hic, facundia sua ma-
xima, sc ack artem dicendi translato, quicquid e
Philofbphia didicerat, ita verfatus el. in repubii-
ca per XL. annos, ut fummotis fraclisque a.mu"
lis, verbo quidem populäre, re ipfa unitu"' prittciph
viri
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viri fuerit 7/7?/'s7'/77777. Rhetorum ideo atque Söphi-
ftarum hane in rem ingens numerus, fed non
optima, femper nots, Athenis femet fuftentavit ,
qui, ceu Demagogi sc eoncitores multitudinis,
tribunitio fpiritu qaodam in concionibus atque ju-
diciis übique perorabant, reique iive jufts livc
injufts fuam collocabant operam, clamatores ideo
ad clepfydram- (6) latrantes dicti Ciceroni 1. c.
Expertus eft ifta omnia fao cum vits dispendio
Socrates, quando ad injuftas criminationes atque
machinationes Anyti, I^leliti sc Lyconis, impieta-
tis sl corruptelarum publicarum condemnatus, ci-
cutam bibere coaclus fuit, cujus rei hiftoriam ü-
berius expofitam vid, Cicer. de Örat. L. I. c. 54.
Charpent. vit. Socr. c. 26. - 29. Stanleij. Hift. Ph.
P. 111. c. i2. Erucl_. Hift. crit. Philof. T. I. p.
549. feqq.
§.7. Re-
(aj s/6////^- orantibus 777 jrtdiciis tempus 6// di-
-5577/////// 50/755/// 6 fndicibm /7)/5/'../ , pro conditione
canffavmn 7///775 67T7////6/, 77///Z5 breviw, cui determi*
nando Clepfydra inferviebam", quibus 6i///6 per 7/7'^»
/55?///7? hit;us 7'57 feeuViarem irfundebatur., 77/O.V pro*
fluxura, c^ fur tim quafi femet fnbduflnra, 7/77^5 &
7/0/7757/ /7555//ST-//77/. A KÅi-wra en/m O" vSa* 50/7?//0-
-fta 710.V 5/?. _?6//7'. Thefaur. erud. Scbolaft. in Ck-'pjydra c^ Bof Ant. Gr. P. 11. c. 73, §. 7/. a.
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tz. 7. Re6.e itaque Ifocrates apud /Elian. -var.
hift. L. XII. e. 52. Atbenas dixit tranfeuntibus ju-
cundas effe, incoleutibus periculofas. Quid enim non
audet vulgus, libi redditus, H. übi quidquid libet,
licet? calumniis s. injariis impetitus atque lacefli-
tus Socrates, veluti cum calce a quodam, ab alio
colapho , effet percuifus , patienter übique taiit,
Eaert. E. II. p. m. 102. Se... de Ira L. II!, c. 11. at ve-
ro Gritoni, homini philofoph.o Fi ingenio ab alter-
candi ftadio alieniiiimo,fed a mu!tis obruto, qaos mi-
nime omnium offendiffet, conf]lium dedit, ut limilis
cum adverfariis ingenii hominem turbulentam atque
irrequietem fibi adjangeret, cajas ope aiioram inja-
riss depelleret, qao 6.0 liber etiam ab infultibu?
hominum male fanorum perman.it, Xenoph. mera.
Socr. E. 11. e. 10. De Pericle, in foro conviciis
«3c opprobriis impetito a quodam impuro s. impu-
dico homine, totumque diem eum faftinente, vid.
Plut. in vit. c. 8. Neque minus eifreni huic li-
centis habenas laxarunt Comici <8c Poets, hone-
ftum quemque 6c bene meritum laceiTentes pro lu-
bitu, s. trsducentes publice, populi gratiam lic
inituri. Ita Ariftophanes, Comicus ille noftra s-
t3te fuperftes, nec incelebris, comcediam, /V7//'55
inlcriptam , in theatro publice exhibuit , sre ad
id conduätus, in qua contra fas omne Socratem
noftrum ceu veteratorem nequiffimumhominem-
que fceleftiflimum depingebat _k exagitabat; quem
tamen ea patientia _^c modeftia exeepit Nofter, ut
tamet-I hujusmodi ludis raro intereffet, prsfen-
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tern tamen fe tum hilari omnibus vultu fifteret.
Tanttim, inquit /Elian. var. Hift. II: 13. />/ Socrate
fuit virium & ad 5077/5?777?577//a777 Comcediam illam,
e^ _^///577/5??/55 ipfos. Qiiid enim, ut Piut. habet
Pericl. C. 30. attinet admirari homines, inflituto vita
Satyricos, quique obtrecfationes potentium (aut qU3-
cunque re inuftrium ) invidi<g vulgi, /677//7/67T7 malö
altcui genio , 5077/557-67-5 /0/577/. Eaä.um id fuit Athe-
nis tot3 die, omni loco s. tempore, nec ull3 fa-
eile res, (ive publics five privata, intacta iisdem
reli_.a fuit , ut quidem ex hiftor.3 iftorum tem-
porum abunde liquet. At non fatis tamen erat,
quod fams cujusque impune lic infultare liceret,
quin fortunarum quoque facultatumque, immo
vits etiam jactura, faltem per oftracismum exli-
lium decem annorum metuendum effet. Socratis,
viri laudatiffuni s. de republica Athenienfium imor-
taliter meriti, qus fuerint fats, fupra jam dixi-
mus. Miltiades, 3t quantus vir! in vinculis diem
obiit fupremum: maluit nempe populus 5//T7? innO"
xium plecfi, H7/6777 /5 diutius ejfe /77 timore. Nep. I:
5. Quos avus Conon muros ex hoftium prsda
patris reftituerat, eosdem Timotheus nepos, cum
fumma ignomia familis, ex fua re familiari refi-
cere coaftus eft, Nep. XIII: 4. Phocion, Bonus
qui cognominatus erat, ad mortis fupplicium du*
c.us, illacrymanti Emphyleto, quod indigna perpe-
tieretur, repofuit! at non inopinata, hunc 577/777 5^7»
/7/77? plerique 5/^77-/ viri habuerunt Athenienfes , Nep.
XIX: 4. Propter eandem hane invidiam omnes
fere
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fere princ-ipes aberant Atlw.is, .quant.um potcrant
Itaque Conon piurimum Cypri vixit, Iphicrates
in Thracia, Timotheus Eesbi, Ghares in Signto,
Nep. XII: 3. Et Pericles, adolefcens dum effet,
valde metuit popuiam: v.id__batur enim forma sc
voce Piliilratum tyrannum repr3?sentar.e; itaque
oftraÄsmum ti.mens, rempublicam ne attingebat
quidem , ut refert Piut. in vit. c. 11. Eicet enim
citra uliam infamiam aut jafturam bonorum, o»
ftracifmo cautum tantummodo eNet, ne unius
potentia aut celebritas in tyrannidem prorumpe-
ret. At levibus tornen de cauilis sc fumma f_e-
piflime cum .niqu.t_._e viris clariffimis <5c optime
méritis hoc malum .njunctum fuit. Ita quidem
Ariftides , quod Jafti cognomen meruiffet, Nep.
III: Damon, Periclis gifter", quod nimium fa-
pere putaretur, Piut. Arist. c. 3. Themiftocles,
Cimon, Thucydides, L. qui non., eo modo fo-
lum juffi funt vertere. De Hyperbolo, homine
improbo 6_ fams deperditse, cujas opera popu-
lus crebro utebatur, li dignitate Lc aucioritate
confpicuos viros contumelia afficere H. calumniis
impetere vellet, jamque a populo fummiffo, ut
oftraciimum Alcibiadi aut Nicis iriferret, sed hc-
rum juncta opera deluso ita, ut in auclorem o-
ftracifm.us converteretur, vid. Piut. in Aicib. c. 20.
SECT. 11.
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